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STUDI PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN TERHADAP PENDIDIKAN PEMUDA DI 
JEMAAT GKI SALATIGA  
Abstrak 
Pendidikan Agama Kristen pada pemuda di GKI Salatiga mengalami fakum atau tidak berjalan 
selama kurang lebih 4 tahun dan kembali berjalan adanya komisi pemuda dua tahun belakangan 
ini. Oleh karena itu, dengan melihat adanya permasalahan ini maka, tujuan dari penelitian ini 
untuk mengkaji bagaimana pendidikan pemuda di GKI Salatiga, terutama peran gereja dalam 
menyikapi masalah ini dengan mengedepankan pemuda sebagai bagian yang intergral dari 
jemaat. Metode penelitian yang digunakan yakni deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan 
menggali dan menggambarkan Pendidikan Agama Kristen di gereja khususnya pemuda di GKI 
Salatiga. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gereja dalam hal Pendidikan Agama Kristen 
masih kurang memberikan perhatian yang khusus kepada para pemuda. Gereja GKI Salatiga 
hanya mengontrol dan memberikan dana. Karena pendidikan pemuda sepenuhnya dipercayakan 
dan diserahkan tanggungjawabnya kepada pengurus komisi pemuda saja.  
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